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论国有经济在我国经济社会中的地位与作用
余　郄  厦门大学
摘要：自新中国成立以来，我国的经济体制经历了传统计划经济体制向社会主义市场经济体制的演变，以公有制经济为主体，多种所
有制经济共同发展。在此过程中，国有企业不断变革，努力适应、参与和融入我国经济社会的市场化进程之中，在我国经济社会结构转型
升级中发挥着举足轻重的作用。同时，作为公有制经济的主体，国有企业控制着我国经济发展中的关键领域和重要行业，需要不断克服难
题，抓住机遇，真正做到为国家谋发展，为社会谋希望，为民生谋福利。因此，作为国有经济的标志与代表，国有企业承担着推进科技创
新战略、积极履行社会责任、不断推动中国企业“走出去”，为中国企业实现国际化等重任。
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一、国有经济地位总述
国有经济不仅是社会主义公有制经济的重要组成部分，还是
推动国民经济发展的主导力量。自 1978 年改革开放以来，国有经
济的载体——国有企业经历了复杂曲折的变革，从 1978 年到 1984
年，权力的分权与企业自治的扩张；到 1985—1987 年，增强企业
活力，转换企业经营机制；到 1988—1991，对国有企业实行多种
形式的承包经营责任制；再到 1992 年建立社会主义市场经济体制
后，国有企业进行战略性调整，努力推进与构建现代企业制度 [1]。
国有企业从计划经济体制的附属品逐渐向现代化、国际化企业演
变。国有企业的发展质量与经济效益稳步提升，资产规模不断扩
大，机构冗杂程度不断减小，资产负债率呈现下降趋势，国有经济
自身活力与抗风险能力，对我国经济的影响力、控制力不断增强。
据环球网报道，2018 年，中央企业累计营业收入 29.1 万亿
元，同比增长 10.1%，增长 7.1 万亿元，同比增长 8.1%，总利润
1.7 万亿元，同比增长 16.7%；上交税费总额 2.2 万亿元，同比增长
5.7%。央企效益增长的同时，降杠杆减负债成效明显。同时，国资
委秘书长彭华岗称，“中央企业平均资产负债率降至 65.7%，同比
下降 0.6 个百分点，50 家企业降幅超过 1 个百分点，中央企业累计
债转股落地金额超过 2800 亿元。”①根据 2019 年 1-8 月数据，国有
经济及国有控股企业实现了营业总收入 394884.0 亿元，同比增长
7.4%，其中中央企业 228599.3 亿元，同比增长 5.8%；地方国有企
业 166284.7 亿元，同比增长 9.7%。对于资产负债率，2019 年 8 月
末，国有企业资产负债率 64.4%，同比下降 0.1 个百分点，其中中
央企业 67.5%，下降 0.2 个百分点；地方国有企业 62.2%，与上年
同期持平。
从近期数据可见，国有经济营运总收入和利润总额呈现着稳定
增长态势，资产负债率具有下降趋势，表明我国国有企业发展态势
稳中向好。
此外，《财富》杂志于 2019 年 7 月 22 日发布了企业世界 500
强排行榜。2019 年中国企业上榜数量从 2018 年的 120 家上升至
129 家 ( 包括港澳台 )，上榜企业数量首次超越美国 (121 家 )。在
这 129 家企业中，国有企业占据了 88 个席位，其中，中石化、中
石油和国家电网分别名列 2019 年世界 500 强名单的第二、第四和
第五位。同时，相较于 2018 年，今年榜单上 500 家公司的营业总
收入接近 32.7 万亿美元，同比增长 8.9%，利润总额达 2.15 万亿美
元，同比增长 14.5%，净利润为 6.6%。（见图 1）
由历年国有企业上榜《财富》杂志的数量不断攀升的现象可
知，国有经济正在复苏，正在蓬勃发展，企业经济效益、经济质量
和经济影响力正稳步增强，国有经济在稳定我国宏观经济，促进着
产业结构优化升级，带动着社会主义市场经济体制中非公有经济的
发展，推动我国总体经济从高速度发展迈向高质量发展的过程中始
终发挥着关键作用。
二、国有经济引领科技创新
自新中国成立以来特别是改革开放以后，“科技强国”一直是
我们不变的口号与追求，中国共产党第 18 届国会明确表示，“科技
创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须置于国家全面
发展的核心。”强调，我们应该坚持以中国特色自主创新的道路，
实施创新驱动的发展战略。在党和社会的号召下，国有经济迎头而
上，不断加大科技投入，整合科技资源，改进科技管理，自主创新
能力进一步增强，科技产出成果丰硕，在科技创新领域发挥着引领
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作用。
自国有企业诞生之际，其就掌握着我国战略性高技术产业发展
的命脉，包括航空航天工业、核工业、基础电子等 [2]。从“两弹一
星”到“辽宁舰”，从“银河一号”巨型计算机到“天河二号”超
级计算机，从“东方红一号”卫星到“天宫二号”空间实验室。我
国进入新时代以来，国有企业更是实现了举世瞩目的成就，C919
大型客机首飞成功；嫦娥四号探测器实现世界首次月球背面着落；
成功启动了墨子、悟空、惠燕、碳卫星、北斗导航系统。“十二五”
期间，中央国企共有 450 个项目获得了国家科技进步奖和技术发明
奖，11 项获得国家科技进步特等奖，49 项获得科技进步一等奖。
上述成就无一不在昭示着我国国有企业在推动我国科技创新驱
动发展战略中的决定性与引领性作用。
三、国有企业积极履行社会责任
企业作为经济社会的主体，不仅要履行生产流通服务的职能，
寻求经济效益，还必须要追求社会效益，承担一定的社会责任。而
国有企业作为我国社会主义市场经济中的第一主体，履行社会责
任，更应该是义不容辞。这样不仅有利于企业提高自身竞争力，还
能不断地积累社会资本，扩大企业的资产规模。
国有企业的社会责任履行实践，主要包括投资，改善劳工关
系，维护消费者权益，慈善捐赠，向国家财政贡献税金，提高环保
节能能力，增强科技创新能力积极响应国家政策等。②
根据国务院国有资产监督管理委员会在北京发布的“中央企业
社会责任蓝皮书”(2018)，中央国有企业在履行社会责任的过程中，
具有七大作用：第一是发展国民经济的中坚力量；第二是赢得消除
贫困的骨干；第三是建设生态文明的重要力量；第四是开展海外责
任先锋力量；第五是支持保障民生事业；第六是解决紧迫而危险的
精英力量；第七是促进区域协调的示范力量。③ 2018 年中国国有企
业应交税金 46089.7 亿元，同比增长 3.3%，其中中央企业 32409.3
亿 元， 同 比 增 长 3.5%； 地 方 国 有 企 业 13680.4 亿 元， 同 比 增 长
2.8%；在扶贫事业方面，从 2013 年到 2018 年，中央企业贫困地区
产业投资基金的资金规模达到 11.54 亿元，累计投资超过 1000 亿
元，投资覆盖了 14 个集中、相连地区，仅 2018 年就对贫困地区产
业投资基金完成投资决策项目 63 个，涉及金额 128.9 亿元，定点
帮扶和对口支援的 42 个县成功脱贫摘帽；此外，在老龄化背景下，
国有企业充分发挥自身作用，积极应对与弥补养老金缺口，2018
年，部分国有资本转让给社会安全基金，18 家中央企业转移，转
移规模 75 亿元。
除此以外，2008 年以来国务院国有资产管理委员会积极推动
着中央国企披露社会责任报告以便加强利益相关方之间的沟通。
2019 年，中央国企的社会责任报告呈现以下特征：一是中央企业
基本实现社会责任“全覆盖”，二是近八层央企披露海外履责报告，
国际化程度提升，三是央企社会责任报告实质性、完整性、可读性
和创新性领先。④
综上可知，承担并履行社会责任并非国有企业的一句口号，而
是国有企业自愿、自主、自发地推进的一项任务，这项任务与其经
济发展目标并行不悖，相得益彰。
四、国有企业加快中企国际化步伐
邓小平时期，“对外开放”成为了社会共识；江泽民同志在
党的十四大报告中提到，“积极扩大我国企业的对外投资和跨国经
营”，表明中国企业扩大对外开放程度、实现自身国际化具有了政
策 性 支 持 ； 中 国 共 产 党 十 七 大 报 告 明 确 指
出 ， " 对 外 开 放 的 基 本 国 家 政 策 、 中 国 的 引 进 " 和 " 出 去 " 将
更好地结合起来，扩大对外开放，优化开放结构，提高开放质量，
改善内外联系，互利共赢，是一种安全高效的开放式经济体制，这
就构成了经济全球化条件下国际经济合作与竞争的新优势。”党的
十八大以来，我国对外开放呈现新局面，即构建“一带一路经济
带”与“21 世纪海上丝绸之路”。在此过程中，国有企业始终响应
国家号召，坚持逐步扩大对外开放程度，推动经济结构优化升级，
实现了从引资引技到中外合资办企业再到海外并购，对外直接投
资，对外承包大型工程等。可以说，国有企业在对外开放的道路上
越走越远，也越走越好。
根据《2017 年中国对外直接投资统计公报》的数据，截至
2017 年底，国有企业占外国非金融直接投资 1.60625 万亿美元的
49.1%，中国的外国直接投资者达到 25500，从与中国工商行政管
理部门的注册判断，国有企业占 5.6%，较上年增长 0.4 个百分点。
截至 2018 年 8 月，中央企业已承担“一带一路”建设项目
3116 个；在已经启动和计划启动的基础设施项目中，中央企业承
担的项目数量约为 50%，合同金额所占比例超过 70%。在“2019
年中国 100 大跨国公司榜单”中，国有及国有控股公司高达 73 家，
其中中央企业 38 家，位列前十的中企中有 8 家属于国有企业，国
有企业占据了主导地位。⑤
国有企业是中国经济社会发展的基础，国有企业“走出去”，
代表着中国企业正在“走出去”，国有企业实现了国际化，带动非
公企业实现国际化，预示着中国企业的国际影响力与引领力正不断
增强。
五、结语
在中国经济体制改革的进程中，国有企业一方面是社会主义基
本经济制度的主导者，另一方面是接受市场调节的市场主体 [3]，这
必然导致国有企业在我国经济社会的地位与作用也在发生着微妙的
变化。本文就国有经济的载体——国有企业在引领科技创新、履行
社会责任以及对外直接投资三方面进行论述，使用各种统计数据说
明了国有经济在我国现今社会发展中发挥着中流砥柱的作用，对我
国经济转型升级做出了不可磨灭的贡献。因此，国有经济在我国经
济社会中的地位不可动摇，保持强大而健康的国有经济体系对于社
会主义市场经济体制来说是必需的。
注释：
①国务院国有资产监督管理委员会《2018 年央企收入利润创最好
水平》，央视网，2019 年 1 月 27 日，http：//www.sohu.com/a/289807232 
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②王再文、张晓著《中央企业履行社会责任报告 2013》，北京：中国
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③国务院国有资产监督管理委员会《中央企业社会责任蓝皮
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⑤中国企业联合会、中国企业家协会《2019 年中国 100 大跨国公司
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